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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari – April 2013, di Kecamatan
Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sifat kualitatif sapi Kuantan jantan dan betina di Kecamatan
Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Parameter yang diamati adalah warna
rambut dan pola warna rambut, bentuk tanduk, warna kaki. Berdasarkan hasil
pengamatan sifat kualitatif sapi Kuantan jantan dan betina berumur lebih dari 2
tahun di Kecamatan Kuantan Hilir memperlihatkan hasil bahwa warna rambut
sapi Kuantan jantan didominasi putih kecokelatan sebanyak 52,94% dan sapi
Kuantan betina didominasi putih kecokelatan sebanyak 55,38%, sedangkan pada
pola warna rambut pada sapi Kuantan jantan didominasi belang putih cokelat
sebanyak 52,94% dan sapi Kuantan betina didominasi belang putih cokelat
sebanyak 55,38%. Bentuk tanduk pada sapi Kuantan jantan didominasi
melengkung ke atas sebanyak 52,94%, sedangkan pada sapi Kuantan betina
didominasi melengkung ke depan sebanyak 36,92%. Warna kaki pada sapi
Kuantan jantan didominasi putih sebanyak 82,35% dan sapi Kuantan betina
didominasi putih sebanyak 75,38%.
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KUANTAN CATTLE QUALITATIVE NATURE STUDIES IN THE SUB
DISTRICT REGENCY OF KUANTAN SINGINGI KUANTAN
DOWNSTREAM
Mibet Janusandi (10881003257)
Under the guidance of Restu Misrianti and Arsyadi Ali
ABSTRACT
The research was conducted in February-April, 2013, in the sub-district of
Downstream Regency Kuantan to Kuantan Singingi Riau Province. The research
aims to determine qualitative nature of male and female cattle Kuantan to in
Kuantan to District Singingi Downstream Regency Kuantan. The parameters
measured were the hair color and hair color patterns, shape horn, leg color. Based
on the results of a qualitative nature observation Kuantan male and female cattle
aged more than 2 years in Kuantan District Downstream results showed that cow
hair color Kuantan white male dominated as much as 52.94 % and a brown cow
brown Kuantan predominantly white females as much as 55.38 % , while the hair
color pattern in male -dominated cattle Kuantan white striped brown cow as much
as 52.94 % and female -dominated Kuantan white striped chocolate as much as
55.38 % . Kuantan cow horn shape on male -dominated curved upwards as much
as 52.94 % , while in the female -dominated Kuantan cow bent forward as much
as 36.92 % . Foot color in cattle Kuantan white male dominated as much as 82.35
% and female Kuantan predominantly white cow as much as 75.38 % .
Keywords : Cattle Kuantan , qualitative nature , Kuantan Singingi
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